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Introduction
Morphologists contend that the urban form is a 
product of historical periods representing, and 
kpÞwgpegf" d{." rqnkvkecn." geqpqoke" cpf" uqekcn"
hcevu" vjcv" vtcpuhqto" cpf" oqfkh{" vjg" hqtoÓu"
eqpÝiwtcvkqpu" yjkej." kp" vwtp." eqpvtkdwvg" vq"
fgÝpkpi" urgekÝe"oqtrjqnqikecn" rgtkqfu0" Kv" ku"
cnuq" ykfgn{" vjqwijv" vjcv" uwej" rgtkqfu" qhvgp"
cocnicocvg"qp"vjg"ukvg."hqtokpi"nc{gtu."ocp{"
qh" yjkej" dgeqog" nquv" qt" rqqtn{" kfgpvkÝgf0"
Vjgug"rgtkqfu."jqygxgt."ecp"dg"tgeqipk¦gf"cu"
a successive continuum of urban fabric that 
qdg{u" wtdcp" rcvvgtpu" cpf" pqtou" yjkej" jcxg"
ocvgtkcnk¦gf"qxgt"vkog0"Vjg"kfgpvkÝecvkqp"cpf"
uvwf{" qh" wtdcp" hcdtke." tguwnvkpi" htqo" uqekcn"
cpf" geqpqoke" kpgswcnkvkgu." ku" tgncvkxgn{" tctg"
because the urban form in traditional studies 
Abstract. This work discusses the importance of the site in the morphological 
structuring of urban centres. Studies on the implantation of the city of Belo 
Horizonte, located in the state of Minas Gerais, show that the occupation of the 
city occurred initially in the valleys. This was due to the favourable conditions 
of the topography, which allowed an orthogonal layout in the central area. 
In spite of this, since the citys foundation, the most rugged areas have been 
qeewrkgf"d{" hcxgncu."yjqug" nc{qwv"fkhhgtgf"htqo"vjg"fqokpcpv"rcvvgtp0"Cu"Þcv"
areas became scarce, the hilly regions, possessing long strips of land, were also 
subdivided and exploited due to their substantially lower land prices. Although 
the favelas sprung up spontaneously and the new settlements were planned, both 
had similarities in the layout of the streets which were adjusted to the steep 
contours and the geological conditions of the terrain. At the same time, the plot 
fgÝpgf" cpqvjgt" eqpÝiwtcvkqp" kp" vjg" uwdfkxkukqpu." kp"yjkej" vjg" dwknfkpi"ycu"
occupied by only a single family and, in most cases, the building was separated 
from the street by high walls. As a consequence, the relationship between public 
and private space became severely compromised.  In the case of the favelas, 
the formal inexistence of the plot is demonstrated in the juxtaposition of the 
dwellings, in which each residence is constructed above another in extremely 
eqpÝpgf" urceg0" Vjg" tgncvkqpujkr" ykvj" vjg" uvtggv" cnuq" fkhhgtu" kp" vjgug" rncegu."
ukpeg" vjg"3uv"Þqqt"qhvgp" htggn{"eqppgevu" vq" vjg"uvtggv." kpvgitcvkpi"vjg"fygnnkpi"
with the public space and thus contributing to the social life of the community. 
This is furthermore in contrast to the previously noted walled environments 
ejctcevgtkukpi"rncppgf"ctgcu0"Vjg"cpcn{uku"qh"vjgug"rctcogvgtu"eqwnf"rtqÝvcdn{"
be utilised in new designs that appropriate some of the popular solutions better 
suited to the environment, and in turn, integrate them into public policy.
Keywords: Belo Horizonte, site, settlements, urban growth, urban 
fabrics 
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has become established and the urban fabric 
has been reduced to smaller variables.
Thus, developing countries can be the subject 
qh" kppqxcvkxg" tgugctej" kp" yjkej" vjg" yqtm"
carried out can help to assess the relevance of 
crrn{kpi" vjg" eqpegrvu" qh" wtdcp" oqtrjqnqi{"
vq" ukvwcvkqpu" vjcv" ctg"pqv"ygnn" gzrnqtgf0"Uwej"
sources and examples can be found and 
observed in Brazilian cities. On the one hand 
vjg{" gzjkdkv." hqtocn" cpf" rncppgf" urcegu."
manifesting regular urban fabric, containing 
ukping" qt"ownvkhcokn{"fygnnkpiu." kpugtvgf" kpvq"
ygnn/fgÝpgf"rnqvu"cpf"dnqemu."ygnn"ugtxgf"d{"
kphtcuvtwevwtg0" Qp" vjg" qvjgt" jcpf." jqygxgt."





Although the phenomenon is present in 
ugxgtcn" Dtc¦knkcp" ekvkgu." vjku" yqtm" rtgugpvu"
and discusses its appearance in those planned 
kp" vjg" pkpgvggpvj" egpvwt{" cpf" uwiiguvu" vjcv"
planning, for the most part, has been aimed at 
ctgcu"ceeqooqfcvkpi"vjg"geqpqokecnn{"dgvvgt"
cvvgpfgf"uqekcn"encuugu0"Jqygxgt."ukipkÝecpvn{"
and in spite of this, it is possible to observe that 
the urbanization resulting from the collective 
cpf"urqpvcpgqwu"fgekukqp"ocmkpi"qh"vjg"hcxgnc"
manifests similarities to the planned areas and 
that the former could even bring innovative 
social qualities to those areas destined for high 
income social classes.
Kp" qtfgt" vq" tgugctej" uwej" vgpfgpekgu" cpf"
rjgpqogpqp." vjg" Dtc¦knkcp" ekv{" qh" Dgnq"
Jqtk¦qpvg" ycu" fwn{" ejqugp" cu" c" ecug" uvwf{0"
Designed to be the capital of the state of 




ekv{" jcu" jqygxgt" urtgcf"ykvj" nkvvng" rncppkpi."
gzrcpfkpi"cv"cp"gzvtgogn{"tcrkf"rceg"cu"c"tguwnv"
qh"dqvj"rtkxcvg1kpfkxkfwcn"fgekukqp/ocmkpi"cpf"
political input. Consolidation, since foundation 
in the 1890s, has produced multifaceted space, 
presenting fabric planned for different urban 
ctgcu" cpf" fguvkpcvkqpu0" Kv" jcu" cnuq" kpenwfgf" c"
fgukipcvgf" octikpcn" urceg" hqt" yqtmgtu" yjq"
dwknv"vjg"ekv{."octikpcnk¦gf"d{"vjg"rncppgtu0
Oqtg" urgekÝecnn{." vjku" rcrgt" jcu" cpcn{ugf"
the process of land subdivisions in Belo 
Horizonte and the forms of building settlement 
on existing plots, thus facilitating an evaluation 
of their impact on the urban landscape. As 
such, the morphological concepts from the 
vtcfkvkqpcn" uejqqnu" qh" O0T0I" Eqp¦gp" *4226+"
cpf" Ecpkiikc" g" Ochhgk" *4223+" ygtg" crrnkgf0"
Kp" cffkvkqp." qdugtxcvkqpu" qp" hcxgncu" cpf"
urqpvcpgqwu" crrtqrtkcvkqpu" ygtg" dcugf" qp"
vjg" encuuke" uvwfkgu" ecttkgf" qwv" d{" Dtc¦knkcp"
tgugctejgtu." uwej" cu" Octkecvq" *3;:4." 4237+."
Tqnpkm" *4237+" cpf" Dqpfwmk" *3;;;+0" Cnuq"
tghgtgpegf"ygtg" uvwfkgu" vjcv"ygtg" tgoctmcdng"
for their formal aspect and implications in 
tgncvkqp" vq" vjg" ncpfuecrg." uwej" cu" Ucpvqu"
*422:+."yjq"eqpvtkdwvgf"vq"tgxgcnkpi"vjg"uqekcn"
aspects inherent in urban occupation, Pereira 
Equvc" *4226+." Rgtpc" *4234+." Ikoongt" Pgvvq"
*4236+."cu"ygnn"cu."tgugctej"wpfgtvcmgp"d{"vjg"
Ncpfuecrg" Ncdqtcvqt{0" Uwej" tghgtgpegu" jcxg"
vjwu" eqpvtkdwvgf" ukipkÝecpvn{" vq" vjku" vgzv" cpf"
cnnqygf"tgÞgevkqp"qp"vjg"hqtou"qh"wtdcp"hcdtke"
cpf"vjgkt"gpxktqpogpvcn"cpf"uqekcn"swcnkv{0
The urban form of Belo Horizonte and its 
development
Cu" rtgxkqwun{" ogpvkqpgf." vjg" ockp"
characteristics of Belo Horizonte have emerged 
through zoning and land subdivision. With a 
rqrwncvkqp"vjcv"jcu"itqyp"vq"ctqwpf"405"oknnkqp"
kpjcdkvcpvu"*KDIG"4233+."vjg"ekv{"ycu"korncpvgf"
cetquu" vyq" igqoqtrjqnqikecn" fqockpu"
eqpukuvkpi" qh" ipgkuuke/okiocvkvke" tqemu" cpf"
urgekÝe" ugfkogpvct{" ugswgpegu" ocpkhguvkpi"
nkvjqnqikecn" fkxgtukv{0" Cv" vjg" lwpevkqp" qh" vjg"
vyq"fqockpu."vjgtg"ku"c"fgrtguukqp"vjcv"fkxkfgu"
vjg"uwd/dcukpu."cnqpi"yjkej"vjg"tkxgt"*Tkdgkt«q"
Cttwfcu+" twpu." fkxkfkpi" vjg" ekv{" dgvyggp"
gcuv" cpf"yguv0" Ugxgtcn" uocnngt" vtkdwvctkgu" ctg"
eqppgevgf" vq" vjku" ycvgteqwtug." yjkej" cevu" cu"
vjg"ockp"j{ftqnqikecn"u{uvgo"qh"vjg"ugvvngogpv"
*Hgttgktc."3;;9+0
Vjg" wtdcp" rncp" qh" vjg" pgy" ecrkvcn" ycu"
subdivided into three large zones: the rural, the 
suburban and the urban zone and conceived in 
cp"qtvjqiqpcn"rcvvgtp0""Vjg"¦qpgu"ygtg"fgukipgf"
to serve different purposes in a total urbanized 
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adapted to the suburban area. The construction 
qh" c" tckntqcf" dtcpej" kp" c" yguvgtn{" fktgevkqp."
rctcnngn" vq" vjg" tkxgt." kpfwegf"pgy"qeewrcvkqp0"




as districts destined for the residence of the 
yqtmkpi"rqrwncvkqp." fkuvcpv" htqo" vjg"qtkikpcn"
wtdcp"ctgc0"*RNCODGN."3;:8+0"Vjg"uvtggvu"jcf"
vjgkt"ykfvj"tgfwegf"cpf"rctegnu"fkuogodgtgf."
yjknuv" tgswktgogpvu" hqt" vjg" fgxgnqrogpv" qh"
itggp"cpf"kpuvkvwvkqpcn"ctgcu"ygtg"rwv"qp"jqnf"
cpf"yqwnf"qpn{"dg"tguwogf"kp"vjg"3;62u."yjgp"
owej" qh" vjg" wtdcp" swcnkv{" jcf" cntgcf{" dggp"
eqortqokugf"*Ncpfuecrg"Ncdqtcvqt{."4232+0
Uwdugswgpvn{." vjg" gzrcpukqp" qh" vjg" ekv{." kp"
kvu"urgekÝekv{."jcu"cnuq"tgxgcngf"vjg"oquv"tgegpv"
process of urban land appropriation in Brazilian 
area of 1200 hectares. The general planning 
qh" vjg" pgy" ekv{" ycu" dcugf" qp" vjg" rqukvkxkuv"
rjknquqrj{" rqrwnct" kp" vjcv" gtc0"Cu" uwej." cpf"
in relation to Urbanism, this stressed the use 
qh"ogvtkeu."tgevkÝecvkqp"cpf"igqogvtke"Ýiwtgu."
resulting in a design of urban forms settled 
qp" cp" qtvqiqpcn" itkf0" " *RNCODGN." 3;:8+0"
Vgejpqnqi{" ycu" eqpukfgtgf" vq" qhhgt" hgcukdng"
cpuygtu" vq" rj{ukecn" eqpuvtckpvu0" Kp" qtfgt" vq"
address these issues, the technocratic leaders 
qh"vjg"pgy"ecrkvcn"wpfgtvqqm"rtqlgevu."uwej"cu"
the channelling of streams and the grounding 
of natural depressions for the construction of 




cpf" ocpcigogpv" fkhhgtgpegu" cpf" kfgqnqi{0"
This resulted in an attempt to control the 
ecrkvcn"ykvj"c"rqqtn{"uvtwevwtgf"cfokpkuvtcvkxg"
and technical state that met the formal 
requirements of controlling expansion and the 
fgocpfu" qh" eqpuvtwevkqp." kp" eqornkcpeg"ykvj"
fgxgnqrgtu0"Vjg"uqnwvkqp"hqwpf"ycu"vq"iqxgtp"
ykvj" fgxgnqrgtu."ykvj" vjg" tguwnvkpi" fgÝpkvkqp"
Figure 1.
The rural, the suburban and the urban zone of Belo Horizonte
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cities: the occupation of the metropolitan 
dqtfgtu0"Kp"vjgug"ctgcu"qh"gzrcpukqp."fkxgtukÝgf"
v{rgu" qh" qeewrcvkqp" ctg" ejctcevgtk¦gf" d{"
jgvgtqigpgkv{" cpf" ugitgicvkqp." uwej" cu"
kpfwuvt{." nqy/kpeqog" qeewrcvkqp" cpf" enqugf"
condominiums, the latter destined for single-
hcokn{."jkij/kpeqog"jqwukpi"*Ocegfq."3;;;+0
This process reveals the logic of the 
ogvtqrqnkvcp" tgcn" guvcvg" octmgv" yjkej"
gpecruwncvgu" ejcpigu" kp" nkhguv{ng" cpf"





hcdtke." tgxgcnu" jqy" vjg" uvcvg" fgcnu" ykvj" vjg"
management and provision of public services. 
Vjg"hqtocn"wtdcp"hcdtke"tgegkxgu"c"ykfg"tcpig"
of facilities, in contrast to the informal sector 
yjkej"tgockpu"uectegn{"rtqxkfgf"hqt0
The urban form
Vjg" wtdcp" ¦qpg" ycu" uvtwevwtgf" uq" vjcv"
cevkxkvkgu" ygtg" korngogpvgf" ykvj" c" xkgy"
to accommodating the administrative and 
tgukfgpvkcn" hwpevkqp" qh" vjg" ekxkn" ugtxcpvu"yjq"
yqtmgf" vjgtg." vjg" ctgc" dgkpi" ektewoxgpvgf"
d{" cp" kppgt" tkpi" tqcf" *Dcttgvq3;;8+0" Vjg"
ockp" egpvtcn" ctgc" ku" vjgp" nqecvgf" ykvjkp" vjku"
tqcf" mpqyp" cu" Cxgpkfc" fq" Eqpvqtpq0" Vjku"
same region acts as the main centre of the 
ogvtqrqnkvcp" eqtg" cpf" ku" ewttgpvn{" encuukÝgf"
cu" vjg" j{rgtegpvtg" qh" vjg" ecrkvcn0" "Vyq" qvjgt"
egpvtgu"jcxg"rnc{gf"vjg"tqng"qh"eqoogtekcn"cpf"
eqoogtekcn" uwd/egpvtgu" dqvj" qh"yjkej" cev" cu"
cores for local retail business. (Pereira Costa 
gv"cn."4232+0
Vjg" tqcfu" ngcfkpi" vq" vjg" vyq" uwd/egpvtgu"




4224+0"Vjg"yguv" cpf" pqtvj" czku" eqortkug" vjg"
oquv" ukipkÝecpv" itqyvj" gzrcpukqp" xgevqtu"
cpf" tgrtgugpv" ctgcu" yjgtg" kpfwuvtkgu" ctg"
eqpegpvtcvgf" dg{qpf" vjg" kpfwuvtkcn" ekv{" cpf"




kpfwuvtkgu" yjkej" kp" vwtp" jcxg" tgswktgf" tqcf"
pgvyqtmu"cpf"vtcpurqtvcvkqp"hceknkvkgu0
Vyq" qvjgt" uocnngt" czgu" ngcf" vq" vjgug"
expansions: one extends to the south and east, 
yjkng"vjg"qvjgt."vq"c"nguugt"gzvgpv."crrgctu"kp"vjg"
pqtvjyguv"cpf"pqtvjgcuv"cpf"eqortkugu"hcxgncu"







Different urban fabrics in Belo Horizonte
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vjg"qtkikpcn"rwdnken{"rncppgf"ogvtqrqnku."dgkpi"
eqpvgorqtcpgqwun{" eqpvtqnngf" d{" vjg" rtkxcvg"
sector.
The Belo Horizonte type - morphological 
process in 2017
The morphological process resulting from 
political, economic and social pressures has 
vcmgp" vjg" hqto"qh" hqwt" wtdcp" v{rgu" qh" hcdtke."
yjkej."kp"vwtp."jcxg"wphqnfgf"kpvq"ugxgtcn"qvjgt"
v{rgu0"Vjg"qdlgevkxg"kp"vjku"rcrgt"ku"vq"fkuewuu"
vjg" vyq" v{rgu" qh" oqfgnu" qh" wtdcp" gzrcpukqp"
cpf" vq" eqorctg" vjgo." cu"ygnn" cu" vjqug" v{rgu"




Vjg" Ýtuv" v{rg" qtkikpcvgf" htqo" vjg" hqtocvkqp"
qh" vjg" ekv{" cpf" ycu" korncpvgf" kp" cp" wtdcp"
rncp" eqpukuvkpi" qh" 342/ogvgt/nqpi" dnqemu."
uwdfkxkfgf"kpvq"32"rnqvu"gcej"ykvj"c"htqpvcig"
of 12 meters and accommodated in 12-meter-
ykfg" uvtggvu0" Oqfgnu" qh" ukz" fkhhgtgpvkcvgf"
jqwugu"ygtg"dwknv" ceeqtfkpi" vq" vjg" hwpevkqpcn"
jkgtctej{"qh"vjg"ekxkn"ugtxcpvu"yjq"ecog"htqo"
Qwtq"Rtgvq"*vjg"uvcvgÓu" hqtogt"ecrkvcn+" vq" nkxg"
kp"Dgnq"Jqtk¦qpvg0"Vjg"dcuke"v{rg"ycu"dwknv"qp"
vyq"Þqqtu."cnkipgf"vq"vjg"uvtggv"cpf"tgockpgf"
wpejcpigf" wpvkn" vjg" 3;62u." yjgp" ejcpigu" kp"
urban legislation occurred. 
From this period, and as a result of the 





could be rented and amounted to 40% of all 
kttgiwnct"eqpuvtwevkqpu0"*Rncodgn."3;:8+0
Vjgug" Ýpfkpiu" ngf" vq" vjg" hqtowncvkqp"
qh" pgy" oqfgnu." korncpvgf" kp" c" Ncpf" Wug"
cpf" Qeewrcpe{" Ncy." yjkej" eqodkpgf." kp" c"
ocvjgocvkecn" oqfgn." vjg" qeewrcpe{" kpfgz"
qh" vjg" nqv" z" v{rg" qh" wug" cnnqygf0"Ceeqtfkpi"
vq" Rncodgn." vjg" qnf" rcvvgtp" fkf" pqv" vcmg" kpvq"
ceeqwpv"vjg"hwpevkqpu."xctkgv{"cpf"fkxgtukv{"qh"
urban life, thus it proposed a combination of 




in their volumes and in the increase in high rise 
developments in the urban and suburban zones. 
Vjku"rgtkqf"ycu"ejctcevgtk¦gf"d{"vjg"gogtigpeg"
of larger, high rise buildings, adjoining of the 
rnqvu"cpf"fgpukÝecvkqp"qh"vjg"wtdcp"ncpfuecrg0"
Vjg" ncpfuecrg"ycu" vjwu" vtcpuhqtogf" cpf" vjg"
tgncvkqpujkr"dgvyggp"rwdnke"cpf"rtkxcvg"urceg"
ycu" nquv"fwg" vq" vjg"eqpuvtwevkqp"qh"ycnnu" cpf"
vjg"rtgugpeg"qh"eqoogteg"qp"vjg"Ýtuv"Þqqt"qh"
uwej" fgxgnqrogpvu0" Itqykpi" wtdcp" xkqngpeg"
jcu"uwdugswgpvn{"ngf"vq"vjg"gngxcvkqp"qh"ycnnu."
qhvgp"qh"vtcpurctgpv"incuu"rcpgnu"vjcv"cnnqy"vjg"
xkuwcn" rgtogcdknkv{" qh" vjg" tgukfgpvu" ykvj" vjg"
rwdnke"urceg."yjknuv"ceeguu"vq"rtkxcvg"wpkvu"qpn{"
qeewtu" xkc" eqpvtqn" ogejcpkuou." ycvejvqygtu"
and video cameras.
These aspects can be observed throughout 
vjg" ekv{." eqortkukpi" vjg" wtdcp" cpf" uwdwtdcp"
ctgcu0" Kp" vjg" hqtogtn{" twtcn" ctgcu." tgukfgpvkcn"
v{rgu"qh"qpg"vq"vyq"uvqtg{u"ctg"vjg"ockp"hqtou"
vjcv"tgrtqfweg"vjg"qeewrcpe{"uvcpfctfu"qh"vjg"
1940 decree, but the ratio of public and private 




out. One of them appears at the foundation of 
vjg"ekv{<"vjg"urqpvcpgqwu"qeewrcvkqpu"fguvkpgf"
hqt"vjg"nqy"kpeqog"rqrwncvkqp0"Vjg"qvjgt"ku"vjg"




dwv" ykvj" fkhhgtgpegu" kp" v{rg" qh" fgrnq{ogpv"
batches and in infrastructure and construction 
standards.
The urban fabric of the spontaneous 
settlements 
Favelas emerged in the vacant areas near to 
cogpkvkgu" wpfgt" eqpuvtwevkqp" cpf" fkevcvgf" d{"
the socioeconomic conditions of their residents 
and precarious planning patterns that, did 
pqv" vcmg" kpvq" ceeqwpv." vjg" pggf" vq" ujgnvgt" vjg"
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yqtmhqteg." kpfkurgpucdng" hqt" vjg" korncpvcvkqp"
qh"vjg"pgy"ecrkvcn."kp"vjg"eqpuvtwevkqp"qh"rwdnke"
buildings and road infrastructure (Libânio et 
cn."3;:8+0"Oqtgqxgt."dgecwug"qh" vjg" vqngtcpeg"
qh" vjg" cwvjqtkvkgu." eqwrngf" ykvj" vjg" pggf" qh"
vjg"kpjcdkvcpvu"vq"dg"enqug"vq"vjgkt"yqtmrnceg."
ugvvngogpvu" jcxg" gzrcpfgf" cu" vjg" ekv{" jcu"
itqyp"cpf"eqpuqnkfcvgf" kvugnh" cu"wtdcp" hcdtke"
ykvjkp"urqpvcpgqwu"qeewrcvkqp"ctgcu0




street being installed on the ridge (Caniggia 
cpf"Ochhgk."4223+0"Kv"cnuq"fkxkfgu"vjg"ugvvngogpv"
kpvq" vyq" unqrgu" yjqug" uwdfkxkukqp" hqtou"
uvtggvu"rctcnngn"vq"vjg"tkfig."hqnnqy"vjg"eqpvqwt"
qh" vjg" eqpvqwt" nkpgu" cpf" hqto" nqpi" dnqemu0"
Vjg"nc{qwv"qh" vjg"uvtggv"jcu"eqpugswgpegu"hqt"
rgfguvtkcpu."cu"vjg"dnqemu"hqteg"vjgo"vq"vtcxgn"
long distances before reaching a street or their 
houses. To minimize this inconvenience, people 
vgpf"vq"vcmg"ujqtvewvu"vjtqwij"vjg"rtqrgtvkgu"qh"
qvjgtu."vjwu"etgcvkpi"c"u{uvgo"qh"wpgxgp"rcvju0"
Moreover, due to the formation of the terrain, 
vq"vjg"vqrqitcrj{"cpf"vq"vjg"uvggr"unqrgu."vjgug"
rcvju"ecp"gzcegtdcvg"vjg"tkum"qh"ncpfunkfgu0"
The plot pattern 
Oquv"qh" vjg"rnqvu"ctg"cnkipgf"ykvj" vjg" uvtggvu"
rctcnngn" vq" vjg" tkfig0" Cu" vjg" uvtggv" hqnnqyu"
the contours of the site, these plots are 
nqecvgf" cdqxg" qt" dgnqy" vjg" uvtggv0" Kp" ctgcu"
ykvj" igq/oqtrjqnqikecn" ejctcevgtkuvkeu" pqv"
tgeqoogpfgf" hqt" jqwukpi" qeewrcpe{." vjgtg"
oc{"dg"fcocig." cu" tgukfgpvu" vgpf" vq" ewv" kpvq"









cpf"Ochhgk" *4223+"cu" vjg"dcuke" v{rg." ku" cdqwv"
52"o)"cpf"eqpukuvu"qh" vyq"dgftqqou."c" uocnn"
mkvejgp" cpf" c" dcvjtqqo." cnn" eqxgtgf" ykvj"






Fwtkpi" vjg" Ýtuv" rjcug" qh" vjg" jqwug." c"
pcttqy" ctgc" qh" cdqwv" 3022"o." qp" cxgtcig." ku"
left along one of the sides of the plot and is 
occupied at later stages of the expansion. The 
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hcxqwt" vjg" wug" qh" vjg" eqpÝpgf" kpvgtpcn" urceg"
for leisure activities or domestic services. As 
c"tguwnv."ocp{"qh"vjgug"cevkxkvkgu"vcmg"rnceg"qp"
the street and the street becomes an extension 
of the house. When the occupants feel secure 
cpf"tgcnk¦g"vjcv"vjg{"yknn"pqv"dg"gxkevgf."vjg{"
kpxguv" vkog" cpf" vjg" nkvvng" oqpg{" vjg{" jcxg"
vq" dwknf" dgvvgt" jqogu" cpf" pgy" cffkvkqpu" cpf"
fgemu"ctg"fwn{"cffgf0
The transformation of the basic type 
Vjg"Ýtuv"egnn"qh"vjg"fygnnkpi"ku"c"jwv"chvgt"yjkej"
hcoknkgu"gtgev"uqog"mkpf"qh"hgpeg"octmkpi"vjgkt"
fqockp." vjg" htciknkv{"qh"yjkej" ku"godngocvke."
vjg" fgoctecvkqp" dgkpi" c" nctign{" u{odqnke"
iguvwtg0"Chvgt"eqorngvkqp"qh"vjg"Ýtuv"eqtg."vjg"
cffkvkqp" qh" qpg" qt" vyq" tqqou" vq" vjg" qtkikpcn"
eqpuvtwevkqp" dgikpu." cpf." ncvgt." cpqvjgt" Þqqt"
oc{""ctkug0"Vjg"eqpuvtwevkqp"u{uvgo"ku"ukorng"
cpf" kpenwfgu" c" eqpetgvg" uncd" cu" eqxgt."yjknuv"
vjg" uvtwevwtg" qh" vjg" ugeqpf" Þqqt" ku" kpkvkcvgf"
d{"rknnctu"ykvj"uvggn" tqfu"rtqvtwfkpi"htqo"vjg"
uvcpfkpi"uvtwevwtg."uq"vjcv"cffkvkqpcn"Þqqtu"ecp"




qt" cp" cffkvkqpcn" uqwteg" qh" kpeqog0" Vjg" Ýpcn"
step of the construction process is to transform 
vjg" rtgxkqwun{" eqpuvtwevgf" tqqh" uncd" kpvq" vjg"
uq/ecnngf"Ðxctcpfc"rcwnkuvcÑ0"Kv"vtcpuhqtou"vjg"
old terrace into a covered free space on the last 
Þqqt"qh" vjg"dwknfkpi0"Vjku"gngogpv" ku"wugf"cu"
c"fqoguvke" ugtxkeg" ctgc"qp"yggmfc{u" cpf" hqt"
uqekcn"wug"cpf"fcpegu"cv"pgkijdqwt"cpf"hcokn{"
icvjgtkpiu" cv"yggmgpfu0" Kv" cnuq" tgrtgugpvu" cp"
gpenqugf"ctgc"yjgtg"vjg"vtcfkvkqpcn"uqekcnkukpi"
cpf" eqnngevkxg" uvtggv" hwpevkqpu" ecp" pqy" vcmg"
place, the families turning to the private so as 
to escape the public street space appropriated 
d{"icpiu"cpf"ftwi"fgcngtu0"
Late twentieth century segregated fabric 
The other urban fabric that stands out is a result 
of the metropolitan expansion. This occurred 
ykvj" itgcvgt" kpvgpukv{" kp" vjg" ncvg" vygpvkgvj"
egpvwt{." kpvgitcvkpi" nqy/fgpukv{." wrrgt/encuu"





as fragments of a situation unrelated to the 
owpkekrcnkv{" kp" yjkej" vjg{" ctg" nqecvgf0" Vjg"
fktgev"dgpgÝvu"vq"vjg"owpkekrcnkv{Óu"rqrwncvkqp."
such as jobs and taxes, are limited. The effect 
such fabric produces on the urban landscape is 
xgt{"ukoknct"vq"vjcv"qh"vjg"hcxgncu"kp"vjgkt"kpkvkcn"
Figure 4.
Main street on the top of the hill
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The principle that guides the design of the 
wtdcp"rncp"tghgtu"vq"vjg"Ýiwtg"qh"cp"czku"yjkej"
leads to the crest and is adapted to the relief 
d{"ogcpu"qh"rgpgvtcvkqp"tqwvgu"vjcv"ektewoxgpv"
vjg"unqrg0"Kp"vjku"hcdtke."vjg"uvtggv"u{uvgo"vcmgu"
vjg" hqto" qh" c" ugtkgu" qh" rctcnngn" tqcfu" ftcyp"
kp" vgttcegu." yjkej" hqto" nqpi" dnqemu0" Rnqvu"
jcxg" tgiwnct" rtqrqtvkqpu0" Kh" eqorctgf" vq" vjg"
hcxgncu." vjg{"yqwnf"eqpuvkvwvg" vjg"ctgc"qh" vjg"
ingdg."rgtrgpfkewnct"vq"vjg"tqcf"u{uvgo."yjkej"
dtkpiu" vjg" pggf" hqt" ewvu" cpf" ncpfÝnnu" hqt" vjg"
eqpuvtwevkqp"qh"jqwukpi"wpkvu0"Kp"vjgug"rncegu."
nctig" ncypu" ctg" xcnwgf." ykvj" vjg" tgukfgpvkcn"
wpkvu"dgkpi"rwujgf"dcem"htqo"vjg"dqwpfctkgu."
yjknuv"vjg"ncpf"ewvu"ctg"eqpvckpgf"d{"jkij"ycnnu"
to prevent landslides and erosion.
Vjg"tgukfgpvkcn"wpkv"ku"eqorqugf"qh"c"fygnnkpi"
korncpvgf"cv"fkhhgtgpv"ngxgnu."ykvj"kpvgtogfkcvg"
Þqqtu." ictcigu" hqt" ugxgtcn" cwvqoqdkngu" cpf"
ngkuwtg"cogpkvkgu<"uykookpi"rqqnu"cpf"vgppku"
eqwtvu" kp" vjg" ictfgpu." cnn" uwttqwpfgf." ykvj"
strict access control and restricted access to the 
fqockpu0"Cpf"{gv."fwg"vq"vjg"rncppkpi"kfgqnqi{"
of exclusion and segregation, the use of 
uvtcvgikgu"cpf"ogejcpkuou"hqt"wtdcp"ugewtkv{."
as manifested in the segregation itself, is not 
perceived. 
Final considerations
Dgnq"Jqtk¦qpvg." cu"ocpkhguv" kp" 4239." ku" xgt{"
fkhhgtgpv" vq" vjg" ekv{" gpxkucigf" kp" vjg" qtkikpcn"
concept and plan, its evolution being the result 
qh" dqvj" rwdnke" cpf" rtkxcvg" cevkqpu0" Kv" ecp" dg"
qdugtxgf." cu" oqtrjqnqikuvu" cempqyngfig."
that the urban form is a product of historical 
eras subject to political, economic, and 
uqekcn" rtguuwtgu" vjcv" kpÞwgpeg" vjgtgkp" vjg"
morphological periods. The facts reveal that 
in Brazilian cities, such as Belo Horizonte, 
vjgtg" ctg" hqtocn" cpf" rncppgf" urcegu" ykvj"
tgiwnct"hcdtke"eqpvckpkpi"ukping"qt"ownvkhcokn{"
fygnnkpiu." uvtwevwtgf" qp" fgÝpgf" rnqvu" cpf"
dnqemu" ykvj" cfgswcvg" kphtcuvtwevwtg0" Cv" vjg"
ucog"vkog."vjgtg"ctg"wptgiwncvgf"urcegu."ocp{"
qh" vjgo" nqecvgf" kp" jkij/tkum" ctgcu" vjcv" hqto"
fgpug"wtdcp"hcdtke"ykvj"uocnn"rnqvu"cpf"rqqtn{"
fgnkpgcvgf" dnqemu" vjcv" Ýv" vjg" vgttckp" hqtokpi"
continuous patches.
Vjku"yqtm"jcu"vjgp"cvvgorvgf"vq"rtgugpv"cpf"
discuss the appearance of such phenomena and 
jcu" fgoqpuvtcvgf" vjcv" rncppkpi" jcu" cnyc{u"
dggp"ckogf"cv" vjg"geqpqokecnn{"dgvvgt" ugtxgf"
ugevqtu0" Qp" vjg" qvjgt" jcpf." yjgp" qdugtxkpi"
the urbanization, resulting from collective and 
urqpvcpgqwu"fgekukqp"ocmkpi."kv"ku"rquukdng"vq"
observe that the urban plans are similar to those 
qh" vjg"rncppgf"ekvkgu"cpf"vjcv" vjg{"uqogvkogu"
dtkpi" kpvgtguvkpi" uqekcn" swcnkvkgu." wpmpqyp"
in those developments destined for the high 
income social classes. 
Thus, it can then be observed that the urban 
fabric has been transformed and all forms 
present, at their core, the contradictions and 
social maladies that have fallen upon Brazilian 
uqekgv{."kp"vjg"hqto"qh"wtdcp"xkqngpeg0"Vjku"jcu"
kp"vwtp"tgswktgf"vjg"itgcv"oclqtkv{"qh"kpjcdkvcpvu"
to use strategies and mechanisms to increase 
ugewtkv{."yjkej"jcu"ucfn{"cpf"kpxctkcdn{"ngf"vq"
the loss of the social use of the spaces on the 
streets and to the control and segregation of 
private space.
Hkpcnn{."cpf"oqtg"igpgtcnn{."kv"ku"jqrgf"vjcv"
this research can contribute to assessing the 
rgtvkpgpeg" qh" crrn{kpi"oqtrjqnqikecn" uvwfkgu"
kp" ukvwcvkqpu"yjkej" jcxg" dggp" nkvvng" gzrnqtgf0"
Vjwu." vjg" kfgpvkÝecvkqp" cpf" uvwf{" qh" wtdcp"
fabric, resulting from social and economic 
inequalities, could constitute a source of 
hwtvjgt"htwkvhwn"kpxguvkicvkqp0"Kv"oc{"cnuq"tgxgcn"
vjcv" uwej" tgugctej" ecp" dg" kppqxcvkxgn{" cpf"
rtqfwevkxgn{" crrnkgf" kp" eqwpvtkgu" gzjkdkvkpi"
ukoknct"rjgpqogpc"cpf."eqpugswgpvn{." hwtvjgt"




Cwvjqtu" cempqyngfig" vjg" uwrrqtv" tgegkxgf"
htqo"Hwpfc›«q"fg"Corctq"§"Rguswkuc"fg"Okpcu"
Igtcku" /HCRGOKI." htqo" Eqpugnjq" Pcekqpcn"
fg"Fgugpxqnxkogpvq"Vgepqn„ikeq"g"EkgpvkÝeq/"
EPRs" cpf" Eqqtfgpc›«q" fg"Crgthgk›qcogpvq"
fg"Rguuqcn"fg"P‡xgn"Uwrgtkqt"/"ECRGU"hqt"vjg"
development of this paper.
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